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ge dec la ra texto o f i c ia l y a u í é n t i c o e l de las 
l i spoBic iones of ic ia les , c u a l q u i e r a que sea au 
o r i g e n , pub l icadas e n l a Gaceta de M a n i l a , por 
ío t an to s e r á n ob l iga to r i a s e n su c u m p l i m i e n t o . 
'Super ior Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861'. 
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S e r á n surc r i to res forzosos á l a Gaceta todos 
los pueblos de l A r c M p i é l a g o er lg ides c i v i l m e n t e , 
pagando sa i m p o r t e los que puedan , y sup l i endo 
por los d ? r a á s los ¡ fondos de las respect ivas 
p rov inc i a s . 
{Rea l ó v d e n de 26 de S e t i e m b r é ^ d e 1861'. 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Administración Civi l . 
Manila, 30 de Octubre de 1888. 
de evitar, en lo posible, los perjuicios 
asiona á la agricultura, la escasez de ani-
labor, sentida en las provincias invadi-
la epizootia; con objeto de remediar sus 
; consecuencias ó sea la carencia de los 
netos que constituyen las primeras necesida-
|e la vida; á objeto de que el ganado que 
en las provincias no invadidas por la a lu-
enfermedad, pueda contribuir al alivio de 
invadidas; y para ayudar al fomento de 
azas mermadas, principalmente de la caraba-
vengo en disponer lo siguiente: 
1° Se recuerda á los Jefes de provincia y 
.•distrito el más exacto cumplimiento de las 
Ecripciones de los artículos que se citan, del 
fraí*' glamento sobre la trasmisión de la propi dad 
i. om ¡ganado mayor, su marcación, y matanza para 
consumo, aprobado en Real órden de 19 de 
de 1862. 
Art. 25. Se prohibe la matanza de carabaos 
¡•¡ios ó hembras que sean útiles á la agri-
^ Itora. 
ndo alguno se inutilizase por cualquiera 
Ki sdente á por vejez, deberá el dueño presen-
i -o en el Tribunal d4 pueblo para que el Juez 
nados y Gobernadorcillo con testigos acom-
t^acs autoricen la matanza y venta de la carne 
; ^  res» si no fuere esto inconveniente á la 
pública. Cuando el dueño del carabao 
íoaii ^ ' i no lo pudiere conducir frente al Tribunal 
pueblo, dará parte al Juez de ganados quien 
Cuerdo con el Gobernadorcillo, dispondrá el 
Cocimiento como mejor pueda hacerse, y siem-
1 Coii publicidad. En todo caso y recogiendo 
Aumento de propiedad, darán al dueño del 
^na papeleta que acredite la autoriza-
para matarlo y la cual negarán siempre 
110 haja bastante motivo para declararlo 
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0s carabaos cimarrones ó monteses que fue-
. 08 serán con preferencia amansados para 
lo aJ0j mas en el caso de destinarlos al coo-
Pfóoc' ^ ^Ue o^s cooiere,:i darán precisamente 
m I T ^ 0 ^ G-obernadorcilio y Juez de gana-
I 
P0^^11 autorizar la matanza con publ i -
• ::a ln ^^aventores á este artículo, pagarán 
,u ta de 15 4 25 pesos, la mitad en papel 
^ mitad en dinero para los aprehensores 
de,1? 
k ¡ ^ f ^ 0 * - En caso de insolvencia sufrirán 
% . e trabajos públicos por cada medio peso 
.\rt Paguen. 
^' ^e prohibe hasta nueva disposición 
"ajo i0 riZa ^ reses vacunas hembras n i aún 
conocidos protestos de que son estériles, 
(je 8 ó viejas, á no ser en provecho exclu-
CoQin f118 ^ueños? en cuyo caso pedirán estos 
ente autorización al Gobernadorcillo y 
Juez de ganados, quienes se cerciorarán antes 
de que la res es vieja, estéril ó se halla inútil, 
negando la autorización para matarla si no me-
diare alguna de estas circunstancias. Cuando se 
presenten de éstas en el matadero de Manila, 
será necesaria autorización del Corregidor prévio 
reconocimiento público por peritos. 
Los contraventores pagarán la misma multa 
marcada en el artículo anterior y con la apli-
cación referida. 
A r t . 27. Los Jueces de ganados de los pue-
blos son los encargados de vigilar en los mata-
deros el cumplimiento de los cuatro artículos 
que preceden, v serán castigados con las mismas 
penas que los infractores, si por su culpa ó des-
cuido se faltare á ellos. En Manila lo será el 
Veedor. 
2.° Quedan en suspenso todas las disposicio-
nes que no estén en armonía con las preven-
ciones de los citados artículos; asi como las 
prácticas hasta ahora toleradas que á los mismos 
se apoyan. 
Publíquese y pase á la Dirección general de 
Administración Civil para que lo comunique á 
quien corresponda. 
WEYLER. 
Circular. 
Interesada la Real Sociedad Económica de A m i -
gos del País en contribuir con sus luces al fo-
mento y desarrollo de la agricultura de estas 
Islas, origen y fundamento de su riqueza p ú -
blica; y habiendo ac «rdado la misma, que una 
Comisión de su seno estudie los medios más con-
ducentes á estimular y facilitar el cultivo en 
gran escala del algodón en varias regiones de 
este Archipiélago; he acordado en esta fecha re-
comendar á V. . . , que por cuantos medios le su-
giere su celo, se sirva facilitar cuantos datos y 
noticias puedan c mtribiiir á dicha Corporación, 
al objeto de llenar cumplidamente la misión que 
se ha impuesto, en pro de los intereses comer-
ciales y agrícolas, abatidos hoy por diferentes 
causas. 
Del enterado de la presente circular, se ser-
virá V . . . acusarme el oportuno recibo. 
Dios guarde á V . . . muchos años. Manila, 30 
de Octubre de 1888. 
WEYLER. 
Sr. Jefe de la provincia de 
P a r t e m i l i t a r . 
(JOBTESMO M I L I T A . E . 
Servido de Id plaza, para el dia2 de Noviembre delSSS. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de día, el Sr. C. T. C. D. José Gra-
marén,—Imaginaria, el Teniente Coronel D. Juan Ga»-
cía Celada.—Hospital y provisiones. Ingenieros, 3.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate, Artillería.—Paseo de 
enfermos. Artillería.—Música en la Luneta de 6 y 1/2 
á 8 de la noche, núm. 3. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
C. T. C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
El que se considñre con derecho á un caballo cogido 
suelto en la vía pública, que se halla depositado en el 
Tribunal de Sampaloc, se presentará, á reclamarlo en 
esta Secretaría con el documento que justifique su 
propiedad, dentro del término de diez días, contado 
desde esta fecha, en la inteligencia que de no hacerlo 
así, caerá, en comiso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se anuncia 
en la Gaceta oficial para que llegue á conocimiento del 
interesado. 
Manila. 30 de Octubre de 1888.—Bernardino Marzano, 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro, fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Bernardo Arandia, vecino del pueblo 
de S. Nicolás, provincia de Cebú, para rifar un caballo y 
unas guarniciones, en combinación con el sorteo de Lo-
tería que ha de celebrarse en el mes de Diciembre 
próximo. 
La rifa se compondrá de 100 papeletas con 400 núme-
ros correlativos cada una, y al precio de un peso por 
papeleta, hallándose depositados dicho caballo y guarni-
ciones, en poder de D. Francisco Ufana, que vive en la 
calle Barcelona de aquella Ciudad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. .2 
Manila, 30 de Octubre de 1888.—Walfrido Regüeiferos. 
El dia 7 de Noviembre próximo, á las ocho en punto 
de la mañana y en el local de costumbre, se verifi-
cará, el 11.° sorteo de la Lotería Nacional Filipina del 
presente año. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 30 de Octubre de 1888.—Walfrido Regüeiferos.2 
ADM1NISTRACIONGENE RAL DE COMUNICACIONES 
UE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Desde el dia 1.° del mes de Noviembre próximo, 
las oficinas de Correos y Telégrafos de la sucursal 
de Manila, quedan instaladas en la casa núm. 11 de 
la calle de la Solana. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila, 31 de Octubre de 1888.—El Administrador 
general, Asensi. 
MAESTRANZA DE ARTILLERIA DE MANILA. 
No habiéndose conseguido resultado en las 1.a y 2.a 
subastas verificadas en esta Maestranza en 11 de Agosto 
y 22 de Setiembre últimos, para enagenar en pública 
licitación 19.411 kilogramos de pólvora inútil, proce-
dente del desbarate de cartuchos de cañón, y debi-
damente autorizado por el Excmo. Señor Capitán Ge-
neral de estas Islas, se pone en conocimiento del pú-
blico que el dia 14 del próximo mes de Noveimbre 
á las diez de su mañana, se verificará ante la Junta 
Económica de este Establecimiento, la primera convo-
catoria de proposiciones particulares bajo las mismas 
condiciones y precios que rigieron en la segunda su-
basta, todo con arreglo á lo establecido en el Regla-
mento de contratación para los servicios del Ramo 
646 2 Noviembre de 1888. Gaceta de Manila.—.^ 
de guerra, aprobado por Real órden de 18 de Junio 
de 1881. 
Las muestras, pliegos de condiciones, precio límite 
y demás antecedentes, estarán de manifiesto para en-
terarse las personas que lo deséen, en la Comisaría 
de guerra Intervención de esta Maestranza, todos los 
días no feriados en las horas de oficina. 
Manila, 29 de Octubre de 1888 .—El Comisario de 
guerra pers.1 oficial 1.° de A. M. Secretario, Fer-
nando Guerra.—V.0B.0—El Coronel Director Presidente, 
Martínez. .1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la ;DireccioQ general de A d -
ministración Civil , se sacará á subasta pública 
el an-iendo del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 2597 pesos, 30 céntimos 
anuales, y con estricta sujeción al pliego de condicio 
nes que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
esta Ciudad), y en la Subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Noviembre próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.° acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condioiones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
I.0 Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de la Pampanga, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 2597 pesos, 30 céntimos anuales, ó sean 
$7791í90 cént, en el trienio. 
2. Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico dec'mal, comu está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
L i t r o s . Cen t i l i t r o s . M i l i l i t r o s . 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 50 » 
Una ganta de madera sólida. 3 » » 
Media ganta idem ídem. . 1 50 » 
Una chupa idem idem. . . » 37 5 
Media chupa idem idem. . » 18 71/2 
Met ros . C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s . 
Una vara castellana id . id. » 8359 equi.es á835'9 
Una braza 1 » 671'8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
Cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al dir i : 
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. H Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
L i t r o s . C e n t i l i t r o s . M i l i l i t r o s . Pesos. C é n t -
9 7 . 
9 7 . 
6 7 . 
3'/. 
Por un cavan ó [sea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una chupa . » 
Por media chupa. » 
Met ros . C e n t í m e t r o s . M i l í m e t r o s 
» 
50 
» 
50 
37 
18 
» 
» 
50 
75 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 8359 equi.esá 835^ » 12V8 
Por una braza. . 1 » 671£8 » 1278 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » » » » 25 
5.a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliegc cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y nú-
mero, la cantidad ofrecida. Al pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaba de la provincia respectiva, la 
cantidad de S 389^60, sin cuyos indispensables requisi-
tos no será válida k proposición. 
7. a Si al abrirse ios pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitacien verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio dft diez minutos, 
transcurridos los cua'es, se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del pliego que se halle señalado con 
número ordinal más lajo. 
8. d Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
boda por Real órden le 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado, 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
escepcion del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
por 100 del importe del total arriendo, á satisfacción 
de la Dirección general de Administración Civil, 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi -
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
ó Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nacior. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
llenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles, 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga ai efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri-
tura de obligación, constituyendo la fianza estipulada, 
y con renuncia de las leyes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el art. 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primero. 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siemore la garantía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
presentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
p "riendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
me"i,do, y por meses anticipados. En el caso de in-
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose-u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta 
tratista, si consistiese en metálico, en J 
gable término de 15 dias, y de no verifica^ ^ 
dirá el contrato bajo las bases establecida' 
quinta de la Real Inslruccion de 27 
1852, citada ya en condiciones anteriores 
14. E l contratista no podrá exigir ^ ijDÍ 
chos que los marcados en la tarifa C O Q ^ 
este pliego, bajo la multa de diez peso* 
exigirán en el papel correspondiente, po,.'J 
la provincia. La primera vez que el conw 
á esta condición, pagará los diez pesos ^ 
segunda falta será castigada con cien np.^'e^1 
tercera con la rescisión del contrato bt W su sabilidad, y con arreglo á lo prevenido 
culo 5.* de la Real Instrucción menciona¿u 
juicio de pasar el antecedente al Juzgac 
para los efectos á que haya lugar en \ 
15. La autoridad de la provincia, los 6 4 
cilios y ministros de justicia de los puebli 
I 
las 
24 
| 
respetar al asentista como representante de], d*1 
nistracion, prestándole cuantos auxilios 1 
sitar para hacer efectiva la cobranza del 
debiendo facilitarle el primero, una copia ?.( 1 ^ 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó 
diere lugar á la imposición de multas v no L 
faciese á las 24 horas de ser requerido \ elfo Jue l l 
narán tomando al efecto de la fianza la canti 
fuere necesaria. | 
17. E l contrato se entenderá principiado 
dia siguiente al en que se comunique al co: « 
órden al efecto por el Jefe de la provincia, 
lacion en este punto será en perjuicio de los 
del arrendador, á menos que causas agenaj" *c011 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Diré " 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Pi-
de 18 de Octubre de 1858, los representantai 
propios y arbitrios se reservan el derecho de:. 
este contrato, si asi conviniese á sus interese; 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y ' 
mente obligada. Podrá si acaso le convink ^ Pul 
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose sicoi 5i c 
la Administración no contrae compromiso alga &e' 
los subarrendadores, pues que de todos los paj ^ 
que por tal subarriendo pudieran resultar 
será responsable única y directamente el coi 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero 
por que su contrato es una obligación partí 
de interés puramente privado. Tanto el contratislü 
los subarrendadores y comisionados que nomkt 
berán proveerse de los correspondientes títulos, 
litando aquel una relación nominal al Jefe de i. 
vincia para que por su conducto, sean solicWí 
20. La autoridad de la provincia, del moé 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará k 
á este pliego de condiciones toda la publicidad' 
«aria, á fin de que nadie alegue ignorancia 
21 . Cualquier cuestión que se suscite se 
plimiento de este contrato, se resolverá por la va 
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que s 
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi 1 ^ 
los de las copias y testimonios que sea necesor' Te[1u 
car, serán de cuenta del rematante. adjudl 
23. No se entenderá válido el contrato ^;;unt| 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. ?^ ijiC: 
tendente del ramo. Si 
24. La Administración se reserva el dei'J v;i 
prorrogar este contrato por espacio de seis ^ 
si asi conviniere á sus intereses, ó de w~ 
prévia la indemnización que marcan las W- \ al 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se apj aa 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de con 
para este servicio, se reserva la Admii1^1^ 
derecho de acordar con el contratista e1 nflJ 
anual del arriendo y la aplicación de la 
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgad J, 
que corresponda, y si no resultara acl1 ierdo. 
ambas partes, quedará rescindido el contri0 \, 
el contratista tenga derecho á indemnización 1 
Manila, 11 de Octubre de 1888.—El Jefe -
de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.^ 
(jareis* 
MODELO DE PROPOSICION- ^ 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de ^, 0n^p fiJ 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar 
por término de 3 años el arriendo del sello y 
. o í pe 
Ci 
sujeción al pliego de condiciones publicado 6 
pesas y medidas de la provincia de la P*01^ ec 
la cantidad de pesos ($ ) anuales y ^ ^ 
mero de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento 
haber depositado en la cantidad de 3 
60 cént. VM\S^1. 
Fecha y firma del uci 
de 
Atoi la .—Núm. 125 2 Noviembre de 1888. 647 
I 
su 
eQj 
I 
je la Dirección general de Admi-
sacará á subasta pública el arriendo 
t T l f t carruajes, carros y caballos de la 
" Union' ^aj0 e^  ^P0 en progresión as-
9^ üesos anuales y con estricta suiecion 
liciones que á continuación se inserta. 
^ ta' r ante la Junta de Almonedas de 
ccion, que se reunirá en la casa nú 
D11^  del Arzobispo, esquina á la plaza de 
muros de esta Ciudad), y en la subal-
• T provincia, el dia 27 de Noviembre 
diez en punto de su mañana. Los que 
la subasta, podrán presentar sus pro-
j rtan¿idas en papel del sello 10.°, acorapa-
• í cente, por separado, el documento de 
rSnondiente. 
^fde Octubre de 1888.—Abrabam García 
ndiciones para el arriendo del impuesto 
• c0a;es, carros y caballos de la provincia de 
^flürobado por la Real órden núm. 475, 
'0\ May0 de 1880' Publicada en la Gaceta 
Írrespondiente al dia 12 de Setiembre 
|| Ifaxrienda por el término de tres años el 
! i arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
dente, de 822 pesos, anuales, 
emate se adjudicará por licitación pública 
l que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
* P, almonedas de la Dirección general de 
Civil y la subalterna de la expresada 
r 
los 
1603; 
Iré 
i 
I 
I 
i: 
s! 
IÍ ; 
a... 
I 
Jni 
t i : -
¡licitación se verificará por pliegos cerrarlos, 
5ioposiciones que se hagan, se ajustarán pie7 
^ á la forma y conceptos del modelo que se 
continuación; en la inteligencia de que se-
las que no estén arregladas á dicho 
se admitirá como licitador, persona alguna 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
orrespondiente documento, que entregará 
? o al señor Presidente de la Junta, haber 
lo, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
sorería general ó en la Administración de 
la pública de la provincia en que simultánea-
celebre la subasta, la suma de $ IZS'SO 
l equivalente al cinco por ciento del i m -
iál del arriendo que se realiza. Dicho docu-
se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
i hubieran sido admitidas, terminado el acto 
e, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
iceptada, que endosará su autor á favor de 
cion general de Administración Civi l . 
Constituida la Junta en el sitio y hora que 
os correspondientes anuncios, dará principio 
la subasta y no se admitirá explicación 
rvacion alguna que lo interrumpa. Durante los 
minutos siguientes, los licitadores entregarán 
Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
'os, los cuales se numerarán por el órden 
reciban, y después de entregados, no podrán 
Majo pretesto alguno. 
trascurridos los quince minutos señalados para 
ipcion de pliegos, se procederá á la apertura de 
. anos, por el órden de su numeración, se leerán 
{ |wz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
| ac . ^  'a Publicacion para la inteligencia de los 
J.'tos, cada vez que un pliego fuere abierto, 
idicará provisionalmente el remate al mejor 
'auto se decreta por la autoridad competente, 
^' ^cion definitiva. 
hereC: ; resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
J ".5ra Qy act;0> y por espacio de diez minu-
|e5í-E- s eV? ^taci0n oral entre los autores de las 
f'/trascurrido dicho término, se adjudicará el 
k >ejor postor. J 
aprci fc a?0-^ que los licitadores de que trata el 
I . er¡?r .se cegaran á mejorar sus proposi-
« adjudicará el servicio al autor del pliego 
j ^ uentre señalado con el número ordina) 
jue^  Multase 1 
fesent A Iüisrria igualdad entre las proposi-
as 3n esta Capital y la provincia, la 
sin is e ¡ 0 ° i - o r a ^ tendrá efecto ante la junta de 
oii • ^ ^ora que se señale y anuncie 
Prov¡QaaüticiPaciou- E1 licitador ó licitadores 
I - ó Qla' P0^rari concurrir á este acto perso-
í n r1rne^^0 de apoderado, entendiéndose 
' ^ rem0! verifican, renuncian su derecho, 
i - í ^ sio--^6 t^berá prestar, dentro de los 
|-u fá|¿8aiizJUleiltes al de la adjudicación del servi-
:j0r cio»0.1,1,6^ ?11^ 6111-6' cuyo valor será igual 
m 
kn -
L^ndo611!0 Aporte total del arriendo.-
e^ deh i rematailte n0 Climpttese las condi-
4óimnV r Para e^  otoi'g'amiento de la 
k íiez í ere que esta tenga efecto en el tér-
.lotigq^8' coatados desde el siguiente al en 
ido i aprobacion del remate, se tendrá 
. % a in t ra to á perjuicio del mismo re-
k e^bre e&i0 al ^artícul0 5-0 del Real decreto 
ro de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civi l , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé 
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección geueral de Administración Civil para la re-
solución que proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la claúsula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magostad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de ios Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de su uso, pero sí por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
Í)or cada uno más que tenga, el impuesto señalado á os caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen, 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
con dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables aando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fi. de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu '¡sto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados n la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publ i -
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse prevista 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la A d -
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sf 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p ré -
via la indemnización que marcan las leyes, 
24. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con ios subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í -
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del i m -
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Grobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anua 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 17 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es 
copia. García. 
TARIFA de derechos á gue lia de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carruttr 
jes, carros y caballos. 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . id . . • ^ 
Por una carromata, id . 
ídem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
Manila, 17 de Octubre de 
E n M a n i l a 
y sus 
arrab0les . 
R. ftes. Ctos. 
E n todas las; 
cabeceras d 
p r o v i n c i a \ 
pueblos qu 
exceuan del 
cua t ro m i l 
t r i b u t o s 
R. ftes. Ctos. 
6 
4 
3 
\ 
» B 3 
1888.—P. 
E n los d e -
m á s p u e -
blos, b a r r i o s 
y v i s i t as d e l 
A r c b i p i é -
l a g o . 
«. ftes 
10 
O., Vergara. 
846 2 Noviembre de 1888. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltrao. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de la 
Union, por la cantidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 123 pesos, 
30 céntimos. 
Fecha y firma. . 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE RE ALES 
ALMONEDAS. 
E l d í a 16 de N o v i e m b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á an t e l a J u n t a de Reales A l m o n e d n s de esta C a p i t a l , 
Sae se c o n s t i m i r á en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s de l ed i f ic io amado a n t i g u a A d u a n a , y an te l a s u b a l t e r n a de l a p r o -
Y i n c i " . de Zamboang -a , e l s e rv i c io d e l a r r i e n d o po r u n t r i e n i o 
de l a r e n t a <le los fumaderos de a n f i ó n de d i c h a p r o v i n c i a , c o n 
e s t r i c t a s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i c i o n t s que se in se r t e á c o n -
t i n u a c o n 
L a b o r a p a r a l a subasta de que se t r a t a , se r e g i r á po r l a 
q u e m a r q u e e l r e lo j que exis te e n e l S a l ó n de ac tos p ú b l i c o s , 
M a n i l a , 16 de O c t u b r e de 1888.—Miguel T o r r e s . 
ADMISTÍIACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
P l i e g o de cond ic iones genera les j u r í d i c o a d m i n i s t r a t i v a s que 
f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l pa ra sacar á subas ta p ú -
b l i c a an te l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta C a p i t a l y 
l a : -uba l ie rna de Z i m b o a n g a , Co l t aba to , I s -bela de t a i l a n y 
E s t i b l e c i m i e n t o de l K i o g r a o d e de M i n d a n a o , e l a r r i e n d o de 
lo s lumaderos de a n f i ó n en l a p r o v i n c i a do referencia , redac tauo 
c o n a r r eg lo á las disposiciones v i g e n t e s para l a c o n t r a t a c i ó n 
de serv ic ios p ú b l i c o s . 
Obligaciones de l a Hacienda . 
t.a L a H a c i e n d a a r r i e n d a e n p ú b l i c a a lmoneda e l p r i v i l e g i o 
e x c l u s i v o de i n t r o d u c i r , benef ic iar y vender e l opio que pueda 
necesi tarse d e n t r o de los es tab lec imientos de s t i nados ó que se 
d e s t i n e n p a r a fumaderos de esta d r o g a . 
íí.a L a d u r a c i ó n de 1* c o n t r a t a s e r á de t res a ñ o s , que e m -
p e z a r á n á contarse de^de e l d i a - n que se no t i f i qu - ' a l con-
t r a t i s t a l a a p r o b a c i ó n p o r e l E x c m o . > e ñ o r I n t e n d e n t e g e n e -
r a l de H a c i e n d a , de l a esc r i tu ra de o b l i g a c i ó n y fian/a que 
d i e b o c o n t r a t i s t a debe o t o r g a r , s i e m p r e que l a a n t e r i o r c o n t r a t a 
k u b i e r e t e r m i n a d o . S i á l a n o t i f i c a c i ó n i .el r e f e r í u» dec.-eto l a 
c o n t r a t a no h u b i e r a t e r m i n a d o , l a posesiun del n u e v o c o n t r a -
t i s t a s e r á forzosamente desde e l d í a s i g u i e n t e a l de l feneci-
m i e n t o de la a n t e r i o r . 
3. a S e r v i r á de t i p o para a b r i r p o s t u r a , e n c a n t i d a d ascen-
dente , l a de t r e i n t a m i l c u a i r o c i e n t o s t r e i n t i y dos pesos, t r e i n t a 
c é n t i m o ^ . 
4. a E l Resguardo g e n e r a l de H a c i e n d a p r e s t a r á á los c o m i -
sionadas que e l con t . - a t i s t a t enga , los aux i l i u s que r e c l a m e n 
p a r a l a p e r s e c u c i ó n de l c o n t r a b a n d o d e l expresado a r t í . u l o . 
5. a E n e l caso de d i spone r ¡s. M . l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a 
se reserva l a H a c i e n d a e l derecbo de r e s c i n d i r e l a r r iendo 
p r e v i o aviso a l c o n t r a t i s t a c o n med io a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones de l C o n t r a t i s t a . 
6. a I n t r o l u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l ó en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de Z a m p o a n g a po r 
meses an t i c ipados de a ñ o e l i m p o r t e de l a c o c t r a t a . E l p r i m e r 
i n g r e s o t n d r á efecto e l m i s m o d í a en que baya depoaesionarse e l 
con t r a t i s t a , y les sucesivos ingresos i nde fec t i b l emen te en e l m i s m o 
d i a en q u • vence e l a n t e r i o r . 
7. a Se g a r a n t i z a r á e l c o n l r a t ) c o n u n a fianza e q u i v a l e n t e 
a l 10 p -¿ del i m p o r t e t o t a l de l s e r v i c i o , p r e s t ada en m e t á l i c o 6 e n 
va lo res au to r i zados ai efecto. 
8. * C u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o de l c o n t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
pago de cada plazo se d i spus i e re se v e r i f i q u e del todo 6 
par te de l a fianza, q u e d a r á o b l i g a d o d i c h o c o n t r a t i s t a á r e p o -
n e r l a i n m e J i a t i i m e n t e . y s i a s í no lo verif icase, b u f r i r á l a m u l t a 
de v e i n t e pesos po r cada d i a de d i l a c i ó n , pero si e s t á exci d.ere 
de q u i n c e d í a s se d a r á p o r r e sc ind ida la c o n t r a t a á p e r j u i c i o 
d e l r e m a t a n t e y c o n l o s efectos p reven idos e n e l a r t i c u l o 5.° 
d e l Real De r e i o de 27 de Febr . r o de 1852. 
9. a E l c o n t r a t i s t a no t e n d r á derecho á que s-í l e o t o r g u e 
p o r l a Hac ienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por ca lamidades p ú b l i -
cas c o m o pestes, h a m b r e s , escasez de n u m e r a r i o , terremotos* 
i n u n d a c i o n e s , incendios y o t ros casos f o r t u i t o s pues que no 
se le a d m i t i r á n i n g ú n r ecu r so que presente d i r i g i d o á este fin. 
10. T o d • el opio que e l c o n t r a t i s t a i n i r o d u z c a pa ra el c o n -
s u m o de los fumaderos á su ca rgo , lo a l m a c e n a r á en los de-
p ó s i t o s que pa ra e l efecto t i ene des t inados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de A d u a n a . 
I L E l c o n t r a t i s t a q u e d a r á ob l igado á p a g a r los derechos é 
i m p u e s t o s que se h a l l e n establecidos ó es tablezcan. 
12. S i empre que e l c o n t r a t i s t a hubiese de e x t r a e r a l g u n a 6 
a lgunas cajas de opio de los a lmacenes de l a A d u a n a , pe i r á 
de su A d m i n i s t r a d o r u n a g u í a que expr se l a c a n t i d a d , c u y o 
d o c u m e n t o p r e s e n t a r á a l oe H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a 
e n que deba consumi r se , para ce rc io ra r se é s t e de l a i n t r o d u c -
c i ó n del efecto y exped i r l a cor r . spondien te t o r n a g u i a . 
13. Pa ra l a p e r s e c u c i ó n de l c o n t r a b a n d o de d i c h a d r o g a , 
m a n t e n d r á el c o n t r a t i s t a á su costa e l n ú m e r o de c o m i s i o n a -
dos que sean nece.-anos, los cuales d e b e r á n t e n e r e l n o m b r a -
m i e n t o de l a I n t e n d e n c i a gene ra l , ex tend ido en pape l del sello 
8.° y cinc.) sellos de d e r e c h o s oe firma de á po.-o. 
14. Los comis ionados del c o n t r a t i s t a que quedan refer idos , 
l l e v a r á n u n a d i v i s a en l a f o r m a que d e t e r m i n a r á su respec t ivo 
U t u l o , para que sean reconocidos como tales con a r r eg lo á 
l o d i spues to po r l a teuperintenuencia en decre to de 5 de O c t u -
b r e de 18b0. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n del c o n t r a b a n d o c u i d a r á e l c o n t r a t i s t a 
de que sus Comis ionados no moles t en s in j u s t a causa a los 
que 
iuos , pues de lo c o n t r a r i o se les i m p o n d r á e l castigo á 
_ j se n a g a n acree i iores y si- les r e c n j e r á n los n o m b r a m . c u -
tos c o n a r r e g l o á l o d i spues to en b u p e r ^ T decreto de 23 de 
N o v i t m b r e de 1851. 
16. E l a l q u i l e r de l l oca l donde se es tablezcan los fumaderos , 
los gas tos de l a p r e p a r a c i ó n de la d r o g a y d m á s que p u e d a n 
o c u r r i r por o t ros conceptos, s e r á n CQ c u e n t a del con t ra t i s t a . 
17. E l con t r a t i s t a a v i s a r á á l a A d m í ' i s t r a c i o n C e n t r a l de 
Renta:- y Prop.edades po r c o n d u c t o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
H a c i e n d a p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de Z mboanga el s i t i o ó , s i -
t ios oonde establezca lus fumaderos de los pueblos de l a 
m i s m a , des g n a n d o e l n ú m ro de l a casa ó calle donde e s t é esta-
b l e c i d o 
18. No p e r m i t r á el c o n t r a t i s t a l a en t r ada en h-s í u m a d e .-os 
ú n i n g u n a o t r a persona que á L s c h i n o s y á los ag. ntes c e l 
G o b i e r n o , quedando en s u fuerza l a p r o h i b i c i ó n de a d m i t i r á 
los naturales de l p a í s , ba jo las penas es tablecu as po r t i Bando 
de 5 D i c i e m b r e de i«14 . 
19. E l c o n t r a t i s t a c u i d a r á que en los s i t os des g o a os para 
f u m a d e r o s se p o n g a á l a p u e r t a de Jos m:smos u n r ó t u l o en 
cas te l lano y c a r a c t é r e s c h i n o s con la i u s c r . p c i o n s i g u i e n t e : 
F u m a d e r o p ú b l i c o de U p i o , n ú m . 
20. E l c o n t r a t i s t a p o d r á s u b a r r e n d a r los fumaderos que t e n g a 
establecidos eu los pueb los de l a p r o v nc i a e n que aquellos 
se h< l i e n a u t r izados por l a Hac ienda con c o n o c i m i e n t o de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Ct n t r a l * ue H a c i e n d a p ú b l ca r e spec t iva . 
21. Cuando e l c o n t r a t i s t a rea l ice los s u b a r r i e n d o s o l i c i t a r á 
los co r respond ien tes n o m b r a m i e n t o s por c o n d u c t o de l a A d m -
n i s t r a c i o n de Haciecda p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a á f avor de los 
Subarrendadores , para que con este d o c u m e n t o sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l v e r i f i c a r l o e l co r respond ien te papel 
sel lado y sellos de derechos de firma. 
22. Se p r o h i b e á los c h i n o s f u m a r a n f i ó n en sus casas y 
en par te a l g u n a qua n o sean en los es tab lec imien tos d e s t i -
nados este fin, quedando encargadas las au tor idades locales , 
exacto c u m p l m i e m o de este a r t i c u l o . 
23. S e r á n de cuenta de l r e m a t a n t e los gastos due se i r r o -
g u e n en l a e x t e n s i ó n de l a e sc r i tu ra , que d e n t r o de los d ez 
d í a s h á b i l e s s iguientes a l en que se le n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n 
del r ema te hecho á s u favor , d e b e r á o t o r g a r para g a r a n t i r e l 
c o n t r a t o a s í como los que ocasione la saca de l a p r i m e r a 
c o p i a que d e b e r á f a c i l i t a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l pa ra 
los efectos que p rocedan . 
24. S i e l cont ra t i s ta fal leciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
c o m p r o m i s o , sus herederos 6 quienes les representen c o n t i n u a -
r á n e l s e rv i c io bajo las cond ic iones y responsabi l idades es t i -
pu l adas . S í m u r ese s i n herederos , l a Hac ienda p o d r á prose-
g u i r l o po r A d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza á l a res -
ponsab i l i dad de sus r e su l t ados . 
25. E n e l caso de que a l t e r m i n a r esta con t ra t a , no h u -
b i e r a podido adjudicarse nuevamente , e l a c t u a l c o n t r a t i s t a queda 
o b l i g a d o á con t i nua r d e s e m p e ñ á n d o l a ba jo las m i s m a s c o n d i -
nes de este p l i ego , l iasta que haya n u e v o con t r a t i s t a , s i n que 
esta p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses d e l t é r m i n o 
n a t u r a l . 
Responsabilidades que contrae e l rematante-
26. Cuando e l r ematan te no c u m p l i e r a las condic iones de 
l a e s c r i t u r a ó i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l eve á cabo 
d e n t r o del t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 22. se t e n d r á por 
resc ind ido e l contrato á p e r j u i c i o d ^ l m i s m o r e m a t a n t e . S i e m -
pre que esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n n u e v o 
remate ba jo guales condic iones , pagando e l p r i m e r r ama tan te 
l a d i f e renc ia de l p r i m e r o al segundo y sa t i s fac iendo a l E s -
tado los pe r j u i c io s que le hub i e r e ocasionado l a d e m o r a en e l 
s e r v i c i o . 
S i l a g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas r e s p o n s a b i r d a -
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes has ta c u b r i r e l i m p o r t e 
p r o b a b l e de el los. 
S i en e l nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l se rv ic io po r l a A d m i n i s t r a c i ó n á p e r -
j u i c o de l p r i m e r r ema tan t e . 
Obligaciones generales de l a L e y . 
27. Para ser a d m i t i d o como l i c i t a d o r , es c i r c u n s t a n c i a de 
r i g o r haber c o n s t i t u i d o a l efecto e n l a Ca ja de D e p ó s i t o s ó 
D e p o s i t a r í a de Hacienda p u b l i c a de l a p r o v i n c i a de Z a m b o a n g a , 
l a c a u t l d a d de m i l q u i n i e n t o - v e i n t i ú n pesos, sesenta y u n c é n -
t i m o s , c inco por c iento de l t i p o fijado para a b r i r pos tu r a en e l 
t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , deb iendo u n i r s e e l d o c u m e n t o que 
l o j u s t i f i q u e á l a p r o p o s i c i ó n . 
28. L a c a l i d a d de mes t izo , c h i n o ó c u a l q u i e r o t r o e x t r a n -
j e r o d o m i c i l i a d o , no e x c l u y e e l derecho de l i c i t a r e n esta 
c o n t r a t a . 
29. Los l ic i tad ores p r e s e n t a r á n a l S r . Pres idente de l a J u n t a 
sus respec t ivas p-opos cienes en p l i e g o » cerrados-, extendidas 
en papel d e l sello 10.° firmadas y b a j o l a f ó r m u l a que se 
d e s i g n a a l final de este p l i e g i - ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l so-
b re l a cor respondien te a s i g n a c i ó n p e r s - n a l . 
30. A l p l i e g o c e r r a i o d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
d e p ó s i t o de que h a b a l a c o n d i c i ó n 26. 
S i . No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n a que a l te re y m o d i -
fique e l p resen te p l i ego de c o n d i c i o í es á e x c e p c i ó n de l a r t í -
c u l o 3 ° que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente . 
32. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie 
re la t ivas a l todo ó á p a r t e a l g u n a de l c n t r a t o , caso de que 
se p r o m u e v a n a lgunas r e c l a m a c i o n e s d e b e r á n d i r i g i r s e p o r l a 
v i a g u b e r n a t i v a a l E x c m o . S r . I n t e n d e n t e que es l a A t t t o r -
d a d S u p e r i o r de H a c i e u i a de estas I s las , y á cuyas a l tas 
facu l tades compete resolver las que se s u s c i t e n e n c u a n t o 
t e n g a n r e l a c i ó n con e l c u m p l i m i e n t o d^ l cont^at , p o d i e n d o 
ape lar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso 
a d m i n i s t r a t iTO. 
33. F i n a l i z a d a a subas ta , e l p res iden te e x i g i r á de l r ema-
t an t e que endose en e l acto á f a v o r de l a H a c i e n d a y c o n 
l a a p l i c a c i ó n o p o r t u n a , el d o c u m e n t o d'* d e p ó s i t o p a r a l i c i t a r , 
e l c u a l n o se c a n c e l a r á hasta t a n t o que se apruebe l a s u -
basta, y en su v i r t u d se es r i t u r e e l con t r a to á s a t i s f a c c i ó n 
de l a I n t e n d e n c i a gene ra l . Los d e m á s d o c u m e n t o s de d e -
p ó s i i o s e r á n devuel tos s in demora á os in teresados. 
34. E - t a subasta no s e r á aprobada po r l a I n t e n d e n c i a ge -
n e r a l has ta que se r ec iba el expediente de la que s m u l t á -
Beamenlt- debe celebrarse e n la p r o v i n c i a de Z a m b o a n g a á 
c u y o expediente S'' u n i r á el acta levantada , firmada po r todos 
los s e ñ o r e s que c o m p o n e n i a J u n t a . 
35 S i en cua lqu ie r m o t i v o i n t e n t á r a e l con t r a t i s t a l a r e s c i -
s i ó n del c o n t r a t o , no le r e l e v a r á esta c i r c u n s t a n c i a riel c u m -
p i i m i e n t o de las oblig-aciones cont ra idas , pero s i é s t a r e s c i -
s i ó n ea ex ig i e r a el i n t e r é s del s e r v i c i o , quedan a d v e r t i d o s los 
l i c i t adu re s y e l c o n t r a t i s t a que é s t a se a c o r d a r á c o n las i n -
demnizac iones á que h u b i e r a l u g a r confo rme á las l eyes . 
36. E l c o n t r a t i s i a e - t á o b l i g a d o , de-pues que se le haya 
aprobado po r l a I n t e n d e n c i a gene .a l l a e s c r i t u r a de fianza que 
o to rgue para e l c u m p l i m i e n t o d e l con t r a to , á p r e s e n t a r po 
conduc to de la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de E s t a n c a : a s u n p l i e g o 
de pap '1 de l sello de i l u s t r e y c inco sellos de derechos de 
firma po r va lo r de u n peso cada u n o , para l a e x t e n s i ó n del 
t í i u l o que lo corresponde. 
37. S i resu l tasen empatadas dos ó m á s proposiciones que 
sean las mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n vt-rbal po r u n 
corto t é r m i n o que l i j a r á el Pres iden te , solo en t r e los autores 
de aque l las , a d j u d i c á n d o s e a l que mej - re mas su p ropues ta . 
E n e l caso de no quere r m e j o r a r n i n g u n o de los que h i c i e -
r o n las proposiciones mas venta josas que r e s u l t a r o n i g u i l e s , 
se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel c u y o p l i e g o t enga 
e l n ú m e r o o r d i n a l m e n o r . 
No se a d m i t i r á p l i ego a l g u n o s i n que el Sr . E s c r i b a n o de 
H a c i e n d a anote , en el m i s m o , l a p r e s e n t a c i ó n de l a c é d u l a que 
acred i te la pe r sona l idad de los l i c i t ado re s , s i son e s p a ñ o l e s ó 
ex t ran je ros , y l a patente de C a p i t a c i ó n s i fuesen c h i n o s , con 
s u j e c i ó n a lo que d e t e r m i n a e l t a s o 5.° del a r t . 3.° del Re-
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884 y 
decre to de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de Hac ienda de 8 de N o -
v i e m b r e s i g u i e n t e . 
M a n i l a , 11 de Oc tub re de 1888.—El A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l . L u i s 
S a g ú e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo Sr . Presidente de l a J u n t a de Reales Almonedas . 
D o n v e c i n o de ofrece t o m a r 
á su « .argo por t é r m i n o de tres a ñ o s e l a ? r i e n d o de los f u m a -
iieres de ¡íiíffoh de l a p r o v i n c i a de Z m b o a n g a , por la c a n -
t i d a d de pesos c é n t i m o s , y con en tera s u j e c i ó n 
a i p l i e g o de c o u d i c ones puesto de man i f i e s to . 
A c o m p a ñ a por s-parado el d c o m e n t o que ac red i ta h a b e r 
i m p u e s t o en la Caja de D e p ó s tos l a c a n t i d a d de pesos 
c é n t i m o s , i m p o r t e d1 1 c i n c o p o r c i e n t o que expresa l a 
c o n d i c i ó n 27 d e l r e l e r i d o p l i e g . . 
M a n i l a de de 18 
Es copia , M . Torres . 
Gaceta de Manila. 
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